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Академія інженерних наук України існує з 1991 року як громадська самоврядна 
організація.  
Основними завданнями АІН України є підготовка необхідних кадрів, сприяння 
розвитку новітніх технологій, комерціалізація результатів наукових досліджень, що 
виконані ученими Академії, та ряд інших. 
Академія інженерних наук України входить до Світової спілки академій 
інженерних і технологічних наук-CAETS (International Counsil of Academies of 
Engineering and Technological Scienses), яка об’єднує 27 Академії країн світу.В даний 
час Академія разом із Спілкою наукових  і інженерних об’єднань України веде роботи в 
рамках всеукраїнського проекту «Євроінженер». Проект «Євроінженер» має 
європейський масштаб, започаткований і організовується європейською федерацією 
FEANI (European Federation of National Engineering Associations). 
Фахівці, що мають EUR ING отримують відповідний диплом і вносяться в 
FEANI реєстрацію, яка ведеться в Брюсселі. Це допомагає їм в плані академічної 
мобільності та встановлення зв’язків з фахівцями і організаціями Європи. 
Претенденти на отримання цього звання повинні мати якісну інженерну освіту, 
багаторічний досвід інженерних досліджень, аналізу та проектування, а також 
дотримуватися професійної етики. 
Фахівці машинобудування: конструктори, технологи, організатори виробництва, 
науковці, працівники вищої школи є провідними представниками інженерного корпусу 
України. Тому їх участь в реалізації проекту «Євроінженер» повинна стати основною 
складовою всеукраїнського проекту. 
Для участі в проекті подається пакетна заявка, яка включає матеріали 
міжнародної акредитації кафедри вищого навчального закладу та інформацію про 
випускників кафедри (не  менше десяти) які успішно працюють в інженерній галузі. 
Відбір претендентів при подачі пакетних заявок проводиться в дві стадії: 
спочатку на національному рівні, потім професійні якості претендента перевіряє 
Європейський Моніторинговий комітет FEANI. 
Спільна робота Академії інженерних наук України та Спілки наукових та 
інженерних об’єднань України по реалізації програми «Євроінженер» включає 
підготовку пакетних заявок та направлення їх у відповідні структури FEANI. 
В даний час накопичено певний досвід по підготовці пакетних заявок FEANI 
INDEX та EUR ING. Він допоможе в реалізації програми «Євроінженер».  
